






























































































































































































内視鏡術前訪問チェックリスト 訪問日 年 月 日
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　　　　　　　　　結　　果
　術前訪問を行なった31名のうち、アンケートに同
意を得られたのは19名だった。
　アンケートの結果より『治療前にはどのような不
安がありましたか』には、「痛みはないのか」が5名
（27％）、「麻酔は効くだろうか」が3名（18％）、
「治療は上手くいくだろうか」が3名（18％）であ
った（図1）。
　また、『治療を受ける前に、治療についての説明を
行なったことで安心できましたか』の質問には「か
図1　術前訪問に関する患者アンケート結果
①治療の前にはどのような不安がありましたか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答）
なり安心できた」が11人（56％）、「少し安心できた」
との答えが8人（44％）（図2）、『説明内容に満足で
きましたか』では「満足できた」が14人（74％）、
「少し満足できた」が5人（26％）だった。（図3）
　術前訪問の必要性については全員が必要である、
時間についても5～10分が適当だと答えている。
　看護師の聞き取り調査では、患者が不安に思って
いた痛みや麻酔に関する不安をほぼ把握できたとの
意見があった。また、術前で得た情報で、術中に患
者の不安を緩和させるような声かけができた、体イ立
1．痛みはないのか
2．麻酔は効くのだろうか
3．治療はうまくいくだろうか
4．時間はどのくらいかかるのか
5．穴が開き出血しないだろうか
6．治療中の姿勢は辛くないか
7．なんとなく不安
8．治療中の排便・排尿が心配
9．その他
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図2　術前訪問に関する患者アンケート結果
②　内視鏡看護師が治療について説明したことで
　安心できましたか。
1．かなり安心できた　　　　　　　　　　56％
2．少し安心できた　　　　　　　　　　44％
3．不安が強くなった　　　　　　　　　　0％
4．あまり変わらない　　　　　　　　　　0％
図3　術前訪問に関する患者アンケート結果
③説明の内容に満足できましたか
1．とても満足できた
2．少し満足できた
3．あまり満足できなかった
4．まったく満足できなかった
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内視鏡手術における術前訪問の有効性
による問題も予測し工夫ができたという意見も聞か
れた。
　　　　　　　　　考　　察
　内視鏡担当看護師の役割の一つは、不安を抱えて
いる患者に対し専門的な見地から術前オリエンテー
ションや説明・指導を行い、患者が安全・安楽に手
術を受けられるための援助を行なうことであると考
える。
　看護師にとって、情報収集を基に術前訪問を行な
ったことで、患者が聞きたい・知りたいと思ってい
る情報は痛みや麻酔に対する具体的な不安や、治療
自体に対する不安であることを把握することが出来
た。また、事前に患者のADLやアレルギー・禁忌薬
の有無などの状況も把握できたことは、看護師が得
られた情報からアセスメントし問題点を明らかにで
き、利点であった。
　その得られた情報や患者との関わりの中から術中
のリスクの回避、体位に工夫することや、前回の検
査での苦痛だった点を考慮するような個別性のある
看護の提供につながったと考える。また、このよう
な情報を看護師全体で共有し活用いくことが重要で
あると再認識できた。
　今回の結果から、患者が術前に抱いていた不安の
内容は痛みや麻酔、治療効果に関するものであるこ
とが明確になった。事前に治療中の状況をイメージ
できたこと・不安に対する具体的な説明ができたこ
と、また治療当日は面識のある看護師が関わること
によって患者の不安の緩和につながったと考える。
　　　　　　　　　結　　論
　術前訪問は患者の不安を緩和し、安全に治療を受
けられるために有効であった。
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